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Svjet ski dan mla dih po seb na je pri go da za pas to ral mla dih. Au to ri is ti ču ka ko je pok re ta njem Svjet skog da na mla dih 1986. pa pa Ivan Pa vao Dru gi poz vao mla de 
da u sre diš te svo ga ži vo ta sta ve Isu sa Kris ta. Sva ki Svjet ski dan mla dih sna žan je trenu­
tak evan ge li za ci je, znak cr kve nog za jed niš tva i po ti caj ob no ve za mla de. U prip ra vi 
na taj ve li ki sus ret va lja iz bje ga va ti opas no st ko ja proiz la zi iz ma sov nos ti, ne pos to ja­
nos ti i pa siv nos ti. Kon kret ni ži vot ni kon tek st uve li ke ut je če na sveu kup ni ži vot i rad, pa 
ta ko i na pas to ral mla dih. To je pas to ral na pri go da za nav ješ taj i ka te he zu. Pas to ral­
nim rad ni ci ma to je ujed no i prili ka da mla di ma po mog nu da se sus ret nu s Isu som 
Kris tom i s nje go vom Cr kvom, da prio nu uz Kris ta te i sa mi pos ta nu apos to li me đu 
mla di ma. Na kra ju se nu di ne ko li ko na či na prip ra ve na slje de ći Svjet ski dan mla dih. 
Uz prip ra vu je važ no i pra će nje mla dih za vri je me Svjet skog da na mla dih, ali i nas ta­
vak pas to ral nog pra će nja na kon tog do ga đa ja.
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Mno ge bis ku pi je, re dov nič ke za jed ni­
ce, ud ru ge, sku pi ne mla dih, pok re ti... pri­
p re ma ju Svjet ski dan mla dih. Ta pri prema 
za po če la je već sa zav r šet kom sus re ta u 
Sid neyu, ka da je na jav ljen slje de ći Svjet ski 
dan mla dih u ko lo vo zu 2011. u Mad ri du.
Mi ta ko đer že li mo da ti svoj dop ri nos 
tom do ga đa ju. Na še is kus tvo i pas to ral na 
prak sa po ti ču nas da ustvr di mo ka ko je 
Svjet ski dan mla dih pri go da ko ju tre ba 
is ko ris ti ti. To je ujed no i ključ za či ta nje 
ovoga ra da.
Svo ja raz miš lja nja na ovim stra ni ca ma 
vr lo smo jed nos tav no ras po re di li. Či njeni­
ca je da Svjet ski dan mla dih ima oso bi to 
važ no mjes to u cr kve nom pas to ra lu. Sma­
t ra mo da je raz log u to me što je taj sus ret 
znao da ti pas to ral ni od go vor na kul tu ral­
no ok ru že nje u ko je mu ži vi mo. Pre ma to­
me, na la zi mo se pred iza zo vom za naš pa­
s to ral mla dih te pred la že mo ne ko li ko na­
či na prip ra ve.
1. VAŽNOST SVJETSKOG  
DANA MLADIH U CRKVENOM 
PASTORALU MLADIH
Ti je kom šez de se tih go di na sus re ti mla­
dih kr šćan skog na dah nu ća or ga ni zi rali su 
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se na nov na čin. Mno gi mla di, iz raz li či tih 
ze ma lja i kr šćan skih kon fe si ja, pro naš li su 
u Tai zéu mjes to za mo lit vu i di ja log te su 
se vra ća li ku ći oba ve zu ju ći se na stva ra nje 
bo lje ga svi je ta (»bor ba i kon tem pla ci ja«).
Is kus tvo Tai zéa se nas ta vlja. Ta moš nji 
sus re ti mla dih su ota da mjes to evan ge li­
za ci je i vjer skog od go ja, ko ji mla di ma na 
prik la dan na čin nu de pro dub lji va nje i iz­
ri ca nje vlas ti te vje re.
1.1. Pot hvat Iva na Pav la Dru gog
Svjet ski dan mla dih je pot hvat Iva na 
Pav la Dru gog, »ge ni jal nog pok re ta ča svjet­
skih da na mla dih«.1
Svi ma je poz na ta spo sob no st pa pe Woj­
tyle za po ve zi va nje s mla di ma. Za vri je me 
svo ga du gog pon ti fi ka ta sus reo se s mi liju­
ni ma mla dih ši rom svi je ta u sjaj noj duhov­
noj pus to lo vi ni, uvi jek im nu de ći sus ret s 
Isu som Kris tom. Ka ko bi im olak šao taj 
sus ret, pred stav ljao im je Kris to vu po ru ku, 
ko ju pre no si Cr kva. Ta je po ru ka zah tjevna, 
ali je is to dob no i iz vor ve li ke ra dos ti.2
Pr vi Svjet ski dan mla dih or ga ni zi ran 
je 1986. Ma lo­po ma lo to se is kus tvo usta­
li lo i pos ta lo oso bi to važ no za pas to ral mla­
dih u Cr kvi.
Pa pa Be ne di kt XVI. je sli je dio taj put 
po nu div ši svo ju osob nu ka riz mu i iz vor­
no st. Pri tom se po seb no is ti če mud ro st i 
bis tri na nje go vo ga uči telj stva (pa pa teo log) 
iz re če na jas nom ri ječ ju u po ru ci, po zi tiv­
nim sta ja liš ti ma i pri jaz nos ti.
Ovaj pa pa je uv jer ljiv i po svo joj po niz­
nos ti,3 jer uvi jek neš to pred la že, ali ni ka da 
ne na me će. Pris je ti mo se ri je či ko ji ma se 
pred sta vio Cr kvi i svi je tu ono ga da na kada 
je bio izab ran za nas ljed ni ka Sv. Pet ra – 
»po niz ni slu ga u vi nog ra du Gos pod njem«.
1.2. Cilj Svjet skog da na mla dih
»Glav ni cilj da na je sta vi ti Isu sa Kris ta 
u sre diš te vje re i ži vo ta sva ko ga mla dog čo­
v je ka, ka ko bi bio pos to ja na upo riš na toč­
ka i is tin sko svjet lo sva kog pot hva ta i sva­
kog pod ruč ja od go ja no vih na raš ta ja.«4
Ta ko je go vo rio Ivan Pa vao Dru gi. Vi­
di se da Svjet ski dan mla dih že li po mo ći 
mla di ma u spa si telj skom sus re tu s Isu som 
Kris tom. Kao što nam je dob ro poz na to, 
to je cilj sveu kup nog pas to ra la mla dih.
Što je Svjet skom da nu mla dih za jed­
nič ko i po če mu se raz li ku je od dru gih 
sus re ta mla dih? Tom su sus re tu s dru gim 
sus re ti ma za jed nič ki: mla de nač ki pro ta­
go ni zam, tra že nje zna čaj no ga re li gioz nog 
is kus tva i ra do st. On is to dob no ima i ne­
ka vlas ti ta obi ljež ja: ve lik broj su dio ni ka, 
nji ho vo me đu na rod no pod ri jet lo, uk ljuči­
va nje vi so kih cr kve nih ti je la, sud je lo va nje 
bis ku pi ja i cr kve nih pok re ta, re dov ni ca i 
re dov ni ka... i na zoč no st pa pe.
Sli ka ho do čaš ća pu to vi ma svi je ta po­
seb no je zna čaj na na Svjet skom da nu mla­
dih. »To ho do čaš će nje mla dih gra di mo­
sto ve brat stva i na de me đu kon ti nen ti­
ma, na ro di ma i kul tu ra ma. Ri ječ je o ne­
 1 Be ne dic to XVI, u: »L’Os ser va to re Ro ma no«, 24. 
ko lo vo za 2005.
 2 Usp. T. ANATRELLA, El mun do de los jóve nes: 




 3 Pa pa Be ne di kt XVI. nu di svo ju po niz no st kao 
put kr šćan sko ga ži vo ta za mla de. To je nag la sio 
2. ruj na 2007. u Lo re tu na sus re tu s mla dim Ta­
li ja ni ma: »Dra gi mla di, či ni mi se da je u ovim 
Bož jim ri je či ma o po niz nos ti sad r ža na oso bi to 
važ na i ak tual na po ru ka za vas ko ji nas to ji te sli­
je di ti Kris ta i bi ti dio nje go ve Cr kve. Ta po ru ka 
je slje de ća: ne moj sli je di ti put oho los ti, ne go put 
po niz nos ti. Ho daj pro tiv stru je: ne moj slu ša ti za­
nim lji ve i uv jer lji ve gla so ve ko ji da nas s raz nih 
stra na nu de mo de le ži vo ta obi lje že ne aro gan ci jom 
i na si ljem, pre po ten tnoš ću i že ljom za us pje hom 
pod sva ku ci je nu, že ljom za sa mois ti ca njem i po­
s je do va njem, nauš trb osob no ga ‘bi ti’.«
 4 Usp. Po ru ka Sv. Oca Iva na Pav la Dru gog pri­
godom Stu dij skog se mi na ra o svjet skim da ni ma 
mla de ži.
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p re kid nom pok re tu. Po put ži vo ta. Po put 
mladih.«5
1.3. Plodovi pre ma ko ji ma va lja te ži ti 
 i opas nos ti ko je va lja iz bje ga va ti
»Naz na čit ću tri jas na plo da tih da na. 
Pri je sve ga, to je sna žan tre nu tak evan ge li­
za ci je: bi lo mla dih, bi lo sveu kup ne Cr kve 
i svi je ta. Oči to je da mla de, ti je kom ho do­
čaš ća, du bo ko evan ge li zi ra Bož ja ri ječ i 
dje lat na pri sut no st Du ha Kris ta uskr snu­
lo ga... Da ni pos ta ju dje lat ni znak cr kve no­
ga za jed niš tva... Ko nač no, ti su da ni – ako 
se dob ro prip re me i ako se za tim nas ta ve 
u za jed ni čar skom i osob nom raz miš lja nju 
i mo lit vi – uvi jek sna žan po ti caj ob no ve za 
mla de. Kri st ih prih va ća u du bo ki an gaž­
man sve tos ti i či ni ih mi sio na ri ma suv re­
me no ga svi je ta.«6
I ovo ga pu ta smo upot ri je bi li ri je či Iva­
na Pav la Dru gog. Nag la si li smo one ri je či 
ko je nam se či ne oso bi to važ ne: sna žan 
tre nu tak evan ge li za ci je, cr kve no za jed ništvo, 
ob no va ži vo ta, za la ga nje u sve tos ti i bi ti 
pos la ni kao apos to li i mi sio na ri u svi jet.
Ka ko bis mo se mog li ko ris ti ti tim plo­
do vi ma, mo ra mo iz bje ga va ti ne ke opasno­
s ti ko je se po jav lju ju na sva kom sus re tu 
mla dih. Nag la ša va mo slje de će tri opas­
nosti: ma sov no st, ne pos to ja no st i pa siv­
no st. Svjet ski dan mla dih iz lo žen je tim 
opas nos ti ma.
Te opas nos ti po ve za ne su s raz dob ljem 
pri je, pos li je i za vri je me slav lje nja sa mog 
sus re ta. Ne dos tat na osob na ili skup na pri­
p re ma mo že se pret vo ri ti u bez lič no ma­
sov no okup lja nje. Ne vo di ti ra ču na o mu­
d roj pos to ja nos ti, ne zna ti »pre vo di ti« ono 
što se do živ je lo iz da na u dan, ili u pas to­
ra lu na kon sus re ta – sve to ut je če na pro­
laz no st. Ko ja je opas no st sus re ta? Pa siv nost. 
Zna či us vo ji ti kon zu me ris tič ki stav, ne do­
puš ta ju ći da ri je či, slav lja... prod ru u na šu 
nut ri nu i preob li ku ju je.
2. NOVO OKRUŽENJE  
ZA PASTORAL MLADIH
Sveu kup no pas to ral no dje lo va nje, pa 
ta ko i pas to ral mla dih, po ve za ni su s okru­
že njem. Sto ga ov dje mo ra mo re ći i ne koli­
ko ri je či o na šem pas to ral nom ok ru ženju.
2.1. Od mo der ne do pos tmo der ne
Pos li je Dru go ga va ti kan skog kon ci la 
cr kve ni pas to ral, a s nji me i pas to ral mla­
dih, nas to jao se oz bilj no po suv re me ni ti. 
Teo lo zi i pas to ral ni struč nja ci na či ni li su 
og ro man po sao teo loš kog ute me lje nja i 
stva ra nja pas to ral nih pri jed lo ga.
Is to dob no dok je druš tvo bi lo uro nje­
no u ne zaus tav ljiv pro ces se ku la ri za ci je, 
u od go ju i u for ma ci ji mla dih kr šća na na­
sto ja lo se pred la ga ti i sli je di ti for ma cij ske 
pro ce se. Žu pa, ško la i obi telj bi le su po­
seb no vri jed na mjes ta za re li gioz nu so ci ja­
li za ciju.
U pos ljed njem de set lje ću proš lo ga, a 
još iz ra že ni je u pr vom de set lje ću ovo ga 
sto lje ća na la zi mo se u dru gom raz dob lju. 
Struč nja ci ga raz li či to opi su ju, a ima i onih 
ko ji go vo re o »epo hal noj prom je ni«.
2.2. Složeni pro ces
Mno gi su opi si va li obi ljež ja no vo ga raz­
dob lja. Mi će mo se na do ve za ti na one ko­
ji go vo re o re li gioz nom is kus tvu.7 Taj tre­
nu tak na zi va mo slo že nim. Kad ka že mo 
»slo žen«, to on da ne zna či sa mo da do pušta 
mno gos tru ko st op red je lje nja i gle diš ta, ne­
go i da se ta mno gos tru ko st ne mo že sve­
sti na je din stvo.
 5 Usp. is to.
 6 Ri je či Iva na Pav la Dru gog 15. ko lo vo za 1990.
 7 Pod re li gioz nim is kus tvom ra zu mi je va mo stav 
ko jim oso ba ži vi svi je st da se ono što je zna čaj no 
za nje zin ži vot i pos to ja no st nje zi ne na de na la zi 
da le ko iz van nje zi na vlas ti tog pos to ja nja i to doživ­
lja va kao dar. Usp. R. TONELLI, Jóve nes y expe­
rien cia re li gio sa..., u: »Mi sion Jóven« 216–217/ 
1995, 26–55.
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Slo žen je i sto ga što ot kri va mo da is to­
dob no pos to je i ži vot i kaos. S jed ne stra­
ne u no vim na raš ta ji ma ot kri va mo ve li ku 
žeđ za smis lom i tra že nje ne če ga što opi­
su ju kao du hov no st. S dru ge stra ne me­
đu tim uo ča va mo kaos, nes re đe nu mje ša­
vi nu ide ja i re li gioz nih is kus ta va, op će po­
zna ti re la ti vi zam.
2.3. Poteškoće
Ta se slo že no st pret va ra u ne ke po teš­
ko će za re li gioz no is kus tvo:
– Govoreći o re li gi ji i vje ri, mno gi mla di 
upot reb lja va ju zbr ka ne poj mo ve, sli ke, 
ri je či....
– Slika Isu sa Kris ta ko ju se ka di kad is ti­
če ne po du da ra se sa sli kom Isu sa Kri­
sta iz kr šćan sko ga vje ro va nja.
– Mnogo se go vo ri o re li gioz nom plu ra­
liz mu, ali ono što se ži vi je sin kre ti zam 
ili dvos mis le no st. Taj pro ces plu ralno­
sti ub r za va se po ja vom se li laš tva, in ter­
ne ta i glo ba li za ci je.
– Slika Cr kve ko ja se u ne kim mjes ti ma 
i ok ru že nji ma nu di je st sli ka in sti tu ci­
je ko ja je da le ka, zas tar je la, nev je ro do­
stoj na i ne pouz da na. Ža los ni skan dal 
pe do fi li je sa mo je os na žio tu sli ku.
– Kod nas već ima mno go mla dih ko ji 
ni kad ni su ima li ni ka kav kon ta kt s 
Crkvom, a kod dru gih je on bio ne do­
s ta tan te ni je us pio po bu di ti vje ru.
2.4. Mogućnosti
Zad r žat će mo se me đu tim na is kriv lje­
noj sli ci ne spo me ne mo li neke mo guć no­
sti ko je nam nu de no va kul tu ral na od re­
đe nja. Pos to ji no vi po lo žaj vred no ta ko je 
se po jav lju ju, a uk lju če ne su i prih va će ne 
u Svjet ski dan mla dih:
– Prvu vred no tu iz ri če mo ri ječ ju glo bal­
no st. Svi jet ne os ta je zat vo ren u mo je 
se lo ili grad ili na ci ju. Sva ku po je di nu 
kri zu, nes re ću, do ga đaj... svi do živ ljava­
ju. Ne mo že mo za bo ra vi ti da Cr kva 
sa mu se be na zi va ka to lič kom, sve općom. 
Svjet ski dan mla dih je sus ret mla dih 
iz ci je lo ga svi je ta. To je pri go da za po­
ve zi va nja ko ja na di la zi raz li ke i raz li­
či ta gle diš ta.
– Druga vred no ta ko ju že li mo is tak nu ti 
je ši re nje priop ći va nja. Struč nja ci nam 
ka žu da je sve priop ći va nje. Priop ću je 
se ri je či ma, ges ta ma, glaz bom, slav ljem... 
Svjet ski dan mla dih je mo de ran ob lik 
priop ći va nja. Svjet ski dan mla dih je 
vi je st, ra dos na vi je st u sred stvi ma pri­
op ći va nja. U mno gim pri go da ma sred­
stva priop ći va nja, usid re na u svo je so­
cio loš ke ste reo ti pe, ne zna ju što re ći o 
mla di ma u du hov nom tra že nju.
– Treća vred no ta ko ju is ti če mo je st umjet­
nič ki os je ćaj, s es te ti kom ko ja je po zor na 
na mla de, uz mno ge či ne, po se bi ce fe­
sti val mla dih, mo lit vu s pa pom u pred­
ve čer je, him nu Svjet skog da na mla dih 
i broj ne dru ge po je di nos ti ko je su dio­
ni ke oba vi ja ju po seb nim ča rom.
– Kao pos ljed nju is ti če mo slav lje kao vred­
no tu. Sveu kup no ok ru že nje Svjet skog 
da na mla dih odi še blag dan skim i ra­
dos nim du hom, a to uos ta lom i ne mo­
že bi ti dru ga či je on dje gdje su mla di.
2.5. Ključevi us pje ha  
 Svjet skog da na mla dih
Što je ključ us pje ha Svjet skog da na mla­
dih? Zaš to taj dan priv la či to li ke mla de? 
Svjet ski dan mla dih je naj vje ro jat ni je znao 
uo či ti oče ki va nja mla dih na še ga vre me na. 
Po nu dio im je kon kre tan od go vor na to 
tra že nje.
Pas to ral mla dih, iz me đu mo der ne i post­
mo der ne, tra ži svo je mjes to. Mi ko ji ra di­
mo u pas to ra lu s mla di ma obič no uo ča va­
mo ne ke po teš ko će: ma nji broj mla dih u 
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pas to ral nim pro ce si ma, po teš ko će s nastav­
lja njem tak vih pro ce sa, uda lje no st mno gih 
mla dih od Cr kve, kr hko st pas to ra la.
Ka ko bi se prev la da le te po teš ko će, 
pred la žu se od re đe na rje še nja: pri la god ba 
for ma tiv nih pro ce sa (kruž ni pro ce si), da­
va nje sad r ža ja mi sij skom pas to ra lu i traže­
nje do dir nih to ča ka, raz li ko va nje i skrb za 
pr vi i iz ri či ti nav ješ taj, os na ži va nje su bjek­
ta pas to ra la (for ma ci ja i in ten zi van kr šćan­
ski ži vot), po ti ca nje za jed ni ca na os tva ri­
va nje ot vo re nih od no sa.
2.6. Mjesto Svjet skog da na mla dih  
 u pas to ra lu mla dih
Ivan Pa vao Dru gi jas no po ka zu je da 
Svjet ski dan mla dih ne zam je nju je pas to­
ral mla dih. »Nje gov pri jed log ni je al ter na­
ti va re do vi tom pas to ra lu mla dih, ko ji se 
čes to os tva ru je uz ve li ke žr tve i od ri ca nje. 
On ga što vi še že li os na ži ti, nu de ći mu no­
ve po ti ca je za an ga ži ra nje i za sve zna čaj­
ni je ci lje ve i sud je lo va nje.«8
Mno gi mla di ot kri li su u Svjet skom 
da nu mla dih mjes to za preis pi ti va nje i do­
živ lja va nje vje re. Ne do la ze svi na te da ne 
u is toj osob noj si tua ci ji i s is tom vje rom. 
Važ no je pro bu di ti že lju za dru gom di­
men zi jom pos to ja nja, po mo ći da se os je ti 
Bož ja pri sut no st kao po volj na pri go da i 
kao bo gat stvo. Zbog sve ga to ga Svjet ski 
dan mla dih je za jed ne pr vi nav ješ taj, a za 
dru ge snaž no is kus tvo sus re ta s Isu som 
Kris tom.
2.7. Tiha i jas na po ru ka
Po svom us tro ju, Svjet ski dan mla dih 
nag la ša va nav ješ taj (ka te he za). Ta ko se na 
ne ki na čin oči tu ju če ti ri tre nut ka cr kve nog 
pas to ra la: mar ti ri ja (vjer nič ko svje do če­
nje), koi no ni ja (za jed niš tvo, ko je je ta ko 
oči to u Svjet skom da nu mla dih), di ja koni­
ja (po ziv da se bu de preob ra ža va ju ća snaga 
stvar nos ti), li tur gi ja (li tur gij sko slav lje).
»Raz li či ti tre nu ci od ko jih se sas to ji 
Svjet ski dan u cje li ni pred stav lja ju op sež­
nu ka te he zu, nav ješ taj ho da ob ra će nja Kri­
s tu, po la ze ći od is kus tva i od du bo kih pi­
ta nja sva kod nev nog ži vo ta nas lov ni ka. Bož­
ja ri ječ je u sre diš tu, ka te het sko raz miš lja­
nje je sred stvo, mo lit va hra na, a priop ći­
va nje i di ja log stil.«9
3. PASTORALNA PRIGODA
Na sa mom po čet ku na šeg raz miš lja nja 
spo me nu li smo pri go du za pas to ral ko ju 
pru ža prip re ma i sud je lo va nje na Svjet skom 
da nu mla dih. Rek li smo da je to mo guć­
no st da se mla di ma po mog ne: da se susret­
nu s Isu som Kris tom i s nje go vom Crkvom, 
da po nov no pot vr de svo je pria nja nje uz 
Isu sa Kris ta, te da se an ga ži ra ju na preob­
ra ža ju ovo ga svi je ta ta ko da pos ta nu apo­
sto li me đu mla di ma.
Ve lik je iza zov po ma ga ti mla di ma da 
ži ve svo je kr šćan sko re li gioz no is kus tvo ne 
od ri ču ći se do ba u ko je mu ži ve. U tom je 
pro ce su ži vot no važ no nas to ja nje oko osob­
nog pra će nja ka ko bi se mla di ma po moglo 
da se osob no su če le s tim mo guć nos ti ma. 
To su mla di ko ji pri pa da ju ovom po vi jes­
nom tre nut ku.
3.1. Ključevi
Ia ko ni su uvi jek to ga svjes ni, da naš nji 
mla di ta ko đer tre ba ju živ je ti sa smis lom, 
s is ti nom i s na dom (sre tan i pot pun ži vot). 
To su klju če vi u ko ji ma će mo se nas to ja ti 
smjes ti ti.
– »Smi sao« na sup rot pov r šnos ti. Či ni se 
da sve po zi va vi še na pov r šno st ne go na 
bav lje nje du bo kim pi ta nji ma. Me đu tim, 
nas to ji mo pre poz na ti da smo želj ni smis la, 
tra že ći zna če nje ono ga što ži vi mo.
 8 Usp. Pis mo Sve tog Oca Iva na Pav la Dru gog po­
vo dom stu dij skog se mi na ra o Svjet skom da nu 
mla dih.
 9 Usp. is to.
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Kri za smis la je je dan od ve li kih pro­
ble ma na še ga vre me na. Mno go nam je lak­
še od go vo ri ti »ka ko« ne go li »zaš to« i »zbog 
če ga«. Kul tu ra ko joj ne dos ta je mis ti ka, ko­
joj ne dos ta je smi sao, pret va ra se u opas nu 
kul tu ru.
Ka ko mo že mo prip re ma ti na Svjet ski 
dan mla dih os na žu ju ći ključ smis la? Ta ko 
da prip rav lja mo put ka te he ze, is kus ta va, 
osob nog di ja lo ga, ras pra va... uz zna čaj ne 
pri jed lo ge ko ji nam po ma žu da iza đe mo 
iz se be sa mih, da ide mo usus ret dru gi ma 
i da se sus ret ne mo s Isu som Kris tom.
– »Bît kr šćan ske po ru ke« nasup rot fun­
da men ta liz mu. Ri ječ »is ti na« prob le ma tič­
na je mno gim na šim suv re me ni ci ma. Mno­
go vi še pris ta ša ima ri ječ »miš lje nje« ne go 
ri ječ »is ti na«. Vr lo se čes to ču je da net ko 
ka že: »To je tvo je miš lje nje«. Taj se iz ri čaj 
ču je u sva kod nev nom ži vo tu, u sred stvi ma 
jav nog priop ći va nja, ali i u kva li fi ci ra nim 
kul tu ral nim pros to ri ma.
Od re đe ni ob li ci re li gioz nos ti mo gu se 
oz na či ti kao fun da men ta li zam, ali se ne 
mo že od mah naz va ti fun da men ta lis tom 
ne ko ga tko bra ni od re đe ne is ti ne.
Sveu kup no vje ro va nje te me lji se na isti­
ni ko ja se ob jaš nja va i is ti če. Kr šćan stvo 
je is ti na ko ja sja ji, ko ju se ra dos no nu di i 
prih va ća. Ni je ka ti to na če lo zna či pro tu­
slo vi ti vje ri.
Mi ko ji pas to ral no ra di mo s ado les cen­
ti ma i mla di ma nai la zi mo na po teš ko će u 
pred stav lja nju bîti kr šćan ske vje re. Dois ta, 
ni je la ko pri do no si ti ra zu mi je va nju vje re. 
Me đu tim, zna mo da ra zu mi je va nje vje re 
tre ba po ma ga ti, a poz na to nam je i da vje­
ra ni je ni ka da pro tiv ra zu ma, ne go ga na­
di la zi, ute me lju ju ći ga na Bož jem otaj stvu 
i nje go voj mi los ti. Ka ko bi se pos tig lo to 
ra zu mi je va nje vje re, pred la že mo od goj ne 
pu te ve. Tim pu te vi ma pos ve ću je mo mno­
ge na še na po re. To zna či os tva ri va ti pa sto­
ral mla dih.
Ov dje smješ ta mo dvi je ri je či ko je su zna­
čaj ne u da naš njem pas to ra lu mla dih: obzor­
je ob ra će nja i hod u poo sob lje nju vjere.
Naj bo lja po ma ga la za poo sob lje nje je­
su osob na mo lit va, sus ret s Bož jom ri ječ ju 
i osob no pra će nje.
Ob ra će nje je hod ko ji uk lju ču je tre nut­
ke pus ti nje (pre kid s ido li ma, kre ta nje u 
pot ra gu...) i sus ret s Uskr slim.
Ka ko prip ra vi ti Svjet ski dan mla dih po 
tom klju ču? Pred la ga ti ka te he zu, is kus tva, 
osob ni raz go vor, ras pra ve.. u ko ji ma se ras­
prav lja o bit nim toč ka ma na še ga Vje ro va­
nja. Pro mi ca ti is kus tvo osob ne mo lit ve, 
prib li ži ti se Bož joj ri je či prih va ća ju ći je i 
ču va ju ći u svo me sr cu (u sp. Lk 2,51).
– »Na da (sre tan i is pu njen kr šćan ski ži­
vo t)« na sup rot re la ti viz mu. Mi sao no zastra­
nje nje, zam ra če nje is ti ne, po la ko vo di pre­
ma re la ti viz mu. U tak vom se po lo ža ju da­
nas na la ze mno ge oso be.
Na sup rot re la ti viz mu pod r ža va mo pri­
jed log kr šćan sko ga ži vo ta ko ji uvi jek, pa 
ta ko i da nas, pro mat ra ži vot vjer ni ka kao 
pu ni nu i sve to st.
Kr šćan ski ži vot ni je op te re će nje ne go 
dar, pok lon. Ta ko mo že mo pot vr di ti da 
mla di kr šća nin ima neš to iz vor no, po seb­
nu priv lač no st, i da ra do st iz vi re iz primlje­
nog da ra. Va lja priz na ti da i da nas me đu 
na ma ima sjaj nih mla dih oso ba.
U tak vom kr šćan skom ži vo tu sre diš nje 
mjes to zau zi ma sak ra men tal ni ži vot kao 
raz voj lju ba vi i pri sut nos ti Bo ga Isu sa Kri­
sta u na še mu ži vo tu.
»Čov je čan stvu su pri je ko pot reb ni slo­
bod ni i od važ ni mla di ko ji se usu de ići 
pro tiv stru je te snaž no i od važ no ob jav­
ljiva ti svo ju vje ru u Bo ga, Gos po di na i 
Spa si te lja.«10
Ka ko prip rav lja ti Svjet ski dan mla dih 
po tom klju ču? Pred la ga ti svje do če nje mla­
10 Po ru ka Sve tog Oca Iva na Pav la Dru gog za XVIII. 
Svjet ski dan mla dih.
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dih kr šća na ko ji su spo sob ni živ je ti pro tiv 
stru je, pris je ća ti se svje do če nja mla dih sve­
ta ca ti je kom po vi jes ti, zau zi ma ti se za pra­
ved ne stva ri.
3.2. Središnje te me prip ra ve
Na kon što smo po nu di li klju če ve (smi­
sao, is ti na i na da), nas to jat će mo pri ka za­
ti tri sre diš nje te me za prip ra vu na Svjet ski 
dan mla dih u Mad ri du 2011. god.: vje ra 
u Isu sa Kris ta, mla di u Cr kvi i u svi je tu, 
mla di kao sje me na de.
– Mla di uko ri je nje ni i iz gra đe ni u Kri­
s tu, čvr sti u vje ri. Na Svjet skom da nu mla­
dih nu di se iz vor na kris to loš ka ka te he za. 
Pr va od spo me nu tog ni za ka te he za bi lo je 
vr lo li je po raz miš lja nje Iva na Pav la Dru­
gog o bo ga tom mla di ću za Me đu na rod nu 
go di nu mla dih. Ota da se uvi jek pred la ga­
la ka te he za us re do to če na na Isu sa Kris ta i 
na nje go vo otaj stvo.
Za Svjet ski sus ret mla dih u Mad ri du 
2011. god. pa pa Be ne di kt XVI. je pred lo­
žio ovaj po ti caj: »Uko ri je nje ni i na zi da ni 
na Kris tu, učvr šće ni vje rom!« (Kol 2,7). 
To je tek st iz Pos la ni ce Ko lo ša ni ma, ko joj 
je au tor Sve ti Pa vao apos tol.
Ko lo si je bi lo ime ma lo ga gra da bli zu 
Efe za i Mi le ta, u ko je mu je pos to ja la kršćan­
ska za jed ni ca. Po vod za tu pos la ni cu upu­
će nu za jed ni ci su ras pra ve ko je su se po ja­
vi le zbog gnos tič kog pro po vi je da nja ne kih 
oso ba. Apos tol uo ča va opas no st od tih pro­
pov jed ni ka ko ji su vješ ti u go vo ru, s nau­
kom ko ji za vo di uši.
Pos la ni ca že li jas no po ka za ti da je je­
di no u Kris tu pu ni na Bo ga (u sp. Kol 1,19) 
i da je Gos po din po mi ri telj po dje lu otkup­
lje nja (u sp. Kol 20).
To je po ru ka ko ja je prik lad na za na še 
vri je me i za na še pos tmo der no ok ru že nje, 
u ko je mu se čes to nas to ji os po ri ti bo žan­
stvo Si na Bož je ga.
Pos la ni ca Ko lo ša ni ma pred la že kr šća­
ni ma da se uko ri je ne u nepo ko leb lji voj vje­
ri i pos to ja noj na di. Pos la ni ca pot vr đu je 
da smo uko ri je nje ni u Kris ta i da na nje mu 
gra di mo svoj ži vot. Te sli ke (ko ri jen, zgra­
da) su iz vor na dah nu ća za dalj nji pas to ral ni 
rad.
– Mla di u Cr kvi i u svi je tu. U ovom 
tre nut ku zbog raz nih raz lo ga ni je la ko po­
ve zi va ti mla de i Cr kvu. Is to ta ko s mla di­
ma ni je la ko raz go va ra ti o Cr kvi. Oni ko­
ji pas to ral no ra de s mla di ma to ja ko do bro 
zna ju. Nakon što smo to ustvr di li, va lja 
is to ta ko re ći da bez Cr kve ni je mo gu će 
is kus tvo vje re u Bo ga ko ji se oči to vao u 
Isu su Kris tu. U Cr kvi smo pos ta li kr šća ni, 
tu pri ma mo vje ru, tu se na ša vje ra hra ni 
Bož jom ri ječ ju i sak ra men ti ma; Cr kva nas 
ša lje u svi jet kao nav jes ti te lje te ra dos ne 
vi jes ti.
Kon cil ski su se oci od va ži li upu ti ti mla­
di ma li je pe ri je či: »Cr kva vas pro mat ra s 
pov je re njem i lju bav lju«11. To pov je re nje i 
ta lju bav i na da lje pos to je u Cr kvi. »Vi ste 
ta ko đer mla dež ko ja je dio Cr kve. Svi gle­
da mo pre ma va ma, jer svi mi u od re đe nom 
smis lu nep res ta no nas tav lja mo bi ti mla di 
zah va lju ju ći va ma. Sto ga va ša mla do st ni­
je sa mo neš to va še, neš to osob no ili neš to 
što pri pa da jed nom na raš ta ju, ne go je to 
neš to što pri pa da sveu kup nom pros to ru 
ko ji sva ki čov jek pro la zi na pu tu svo ga ži­
vo ta, te je is to dob no po seb no dob ro ko je 
pri pa da svi ma. To je dob ro ko je pri pa da 
čov je čan stvu.«12
Na ša je pas to ral na za da ća prib li ži ti 
Crkvu mla di ma (ot vo ri ti ih cr kve nos ti vje­
re i za jed ni čar skom is kus tvu), a mla de 
Cr kvi (pom la di ti li ce Cr kve i uči ni ti je 
gos to lju bi vi jom).
Na ša je pas to ral na za da ća po mo ći da 
se vi di otaj stvo Cr kve. »Pog le daj je i vid jet 
ćeš u njoj li ce Kris ta, is tin skog, po niz nog 
11 Po ru ka Kon ci la mla di ma.
12 Pis mo pa pe Iva na Pav la Dru gog mla di ma svi je ta 
pri go dom Me đu na rod ne go di ne mla dih, br. 1.
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i mud rog, pro ro ka is ti ne i lju ba vi, dru ga i 
pri ja te lja mla dih.«13
Ovaj smo dio nas lo vi li »Mla di u Cr kvi 
i u svi je tu« nas to je ći is tak nu ti ka ko je va­
žan na čin na ko ji se bo ra vi s mla di ma, 
vo de ći ra ču na o nji ho vom sti lu, pi ta nji ma, 
tra že nji ma i ilu zi ja ma... kao i o pot re bi 
mla dih da ra za be ru svo je mjes to u Cr kvi 
i u svi je tu, nji ho vim pot re ba ma za od no­
si ma, nji ho voj sprem nos ti na ra st...
– Mla di kr šća ni, kli ca nade. Tre ći nas 
dio po zi va da na mla de u Cr kvi gle da mo 
s na dom. O to me smo već go vo ri li. I da nas 
ima div nih mla dih kr šća na. To je vr lo zna­
čaj na kr šćan ska ma nji na.
Bu de mo li zna li prik lad no gle da ti, mo­
ći će mo se iz ne na di ti zbog pu ta vje re ko jim 
mno gi mla di da nas ko ra ča ju. To su ne mir­
ni tra ži te lji pu ni ne ži vo ta. Mla di kr šća ni 
su sje me na de za Cr kvu i za svi jet, i to 
tre ba vred no va ti, priz na ti i po ma ga ti. Mla­
di ko ji su an ga ži ra ni u mno gim pra ved nim 
pot hva ti ma, mla di ko ji da ru ju svo je vri je­
me i svo ju na da re no st za kr šćan sku for­
ma ci ju dru gih mla dih, mla di ko ji su pri­
m jer ra dos ti i kr šćan ske dos ljed nos ti za 
mno ge od ras le, mla di ko ji su dob ri gra đa­
ni i poš te ni kr šća ni. Oni su sol i kva sac 
bu duć nos ti.
4. PUT PREMA  
SVJETSKOM DANU MLADIH
Na kon sve ga što smo rek li do šao je tre­
nu tak da opi še mo mo gu ći put pre ma Svjet­
skom da nu mla dih. Naš je pri jed log vr lo 
jed nos ta van, a dru ga či ji i ne mo že bi ti.
Kad go vo ri mo o Svjet skom da nu mla­
dih, va lja pod sje ti ti da pos to ji vri je me »pri­
je« i vri je me »pos li je« tog do ga đa ja. Ta vre­
men ska she ma (pri je, za vri je me i pos li je) 
mo že nam pos lu ži ti da se pris je ti mo ka ko 
pos to ji vri je me prip ra ve (pri je), vri je me pra­
će nja (za vri je me) i vri je me ko je će us li je­
di ti na kon za po če tog pro ce sa (pos li je).
4.1. Priprava na Svjet ski dan mla dih
Ka ko bi se mog lo sud je lo va ti na Svjet­
skom da nu mla dih, va lja se prip ra vi ti. Pri­
p ra va se mo že od vi ja ti na raz nim ra zi na­
ma: or ga ni za cij skoj, skup noj i osob noj.
Pos to ji op ća or ga ni za ci ja Svjet skog da­
na mla dih, ko ja već dvi je go di ne mar lji vo 
ob jav lju je prip rem ne ma te ri ja le za te da ne.
Or ga ni za ci ja o ko joj go vo ri mo u ovom 
član ku su sku pi ne ko je će se sas ta ti u Ma­
dri du u lje to 2011. Pot re ban im je os nov­
ni us troj ko ji će im olak ša ti pla ni ra nje, 
in for mi ra nje, lo gis ti ka, ka na li za kon tak­
ti ra nje. Ta or ga ni za ci ja tre ba da se rav na 
pre ma mje ri li ma jas no će, jed nos tav nos ti i 
oz bilj nos ti, a nje zi ne od li ke su jas na us kla­
đe no st, sku pi na od go vor nih i jas no pro­
gra mi ra nje.
Mla de ko ji do la ze tre ba osob no (unu­
tar nje ho do čaš će) i skup no (skup no ho do­
čaš će) prip re mi ti.
Za unu tar nje ho do čaš će bit će dob ro 
po nu di ti te ča je ve osob ne mo lit ve, raz miš­
lja nja i osob no či ta nje... ka ko bi su dio ni ci 
doš li u Mad rid u naj bo ljem mo gu ćem ras­
po lo že nju.
Za skup no ho do čaš će pred la že mo: ras­
pra ve, mo lit ve ne sus re te14, skup ne sus rete15, 
bis ku pij ske i dru ge sus re te i pot hva te, na­
gla ša va nje važ nih tre nu ta ka u li tur gij skoj 
go di ni. Cilj je po tak nu ti že lju, stva ra ti za­
jed niš tvo, po jas ni ti zna če nje Svjet skog da­
na mla dih, za po če ti ka te het ski pro ces.
Pri go da za prip ra vu i od go va ra ju će »za­
gri ja va nje mo to ra« bit će i da ni u bis ku pi­
ja ma od 11. do 15. ko lo vo za, ho do čaš ća s 
odab ra nim zaus tav lja njem na značaj nim 
mjes ti ma ka ko bi se za po če lo us kla đi va nje 
s do živ lja ji ma u Mad ri du.
13 Usp. Po ru ku Kon ci la mla di ma.
14 Već go di nu da na križ Svjet skog da na mla dih obi­
la zi žu pe i bis ku pi je u Špa njol skoj.
15 Ov dje va lja ub ro ji ti i ka te het ske sus re te.
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4.2. Pra će nje za vri je me  
 Svjet skog da na mla dih
To je za da ća od ga ja te lja ti je kom Svjet­
skog da na mla dih u lje to 2011. Ri ječ je o 
raz li či tim ob li ci ma praće nja: or ga ni za cij­
skom pra ćenju (po moć, sat ni ce, mjes ta su­
s re ta...), osob nom i du hov nom pra ćenju. 
To je prik la dan tre nu tak za tak vo pra će nje.
Ri ječ pra će nje, s ob zi rom na Svjet ski 
dan mla dih, mo že ima ti raz li či to zna če nje, 
što ovisi o pot re ba ma mla dih. Ti je kom tih 
da na pra ti ti mo že zna či ti: us mje ra va ti ono­
ga tko tra ži po jaš nja va nje ne ke te me (uklju­
ču ju ći i ka te he ze ko je slu ša ju, zna če nje po­
je di nih slav lja...), sav je tu ju ći one ko ji že le 
nap re do va ti, po ma ga ti pri ra za bi ra nju... 
Uk rat ko, mo že ima ti raz na zna če nja i na 
raz nim ra zi na ma. »Bi ti s« mla di ma ra di 
us mje ra va nja, pred la ga nja, uka zi va nja na 
sre diš nje toč ke u mnoš tvu po nu da, ak tivno­
s ti, pri mam lji vih po nu da... bit će vi še ne go 
pot reb no ka ko se mno gi ne bi iz gu bi li.
Bi lo bi ža los no kad od ga ja telj ko ji pra­
ti mla de ne bi znao ko ja je nje go va ulo ga za 
vri je me tog is kus tva. Sto ga to od mah sa da 
že li mo re ći. Od ga ja telj tre ba pra ti ti i znati 
bi ti po zo ran na po ti ca je Du ha Sve to ga.
4.3. Nas ta vak Svjet skog da na mla dih
Na kra ju va lja spo me nu ti ka ko pos li je 
is kus tva tre ba pred vid je ti nas ta vak za po­
če tih osob nih i skup nih pro ce sa. To je vri­
je me ubi ra nja plo do va. Mož da je sa Svjet­
skim da nom mla dih net ko kre nuo na nov 
put ili na no vu ra zi nu ži vo ta... Od ga ja telj 
tre ba bi ti u tom smis lu po zo ran i spo so ban 
uo či ti ta kve do ga đa je. Sto ga je važ no zna ti 
pra ti ti za vri je me slav lje nja Svjet skog da na 
mla dih.
Me đu tim, da bi se mog li ubi ra ti plo­
do vi, va lja zna ti si ja ti u tom tre nut ku. Ne­
moj mo če ka ti zav r še tak ka ko bis mo vidje­
li što će se na kra ju po ja vi ti: naz na či mo 
put, iz ne si mo pri jed lo ge, is ko ris ti mo ve ze 
us pos tav lje ne s dru gim sku pi na ma, pamti­
mo raz go vo re u važ nim tre nu ci ma, uči mo 
iz ono ga što vi di mo za na še iz vor no mjesto 
dje lo va nja...
Sut ra dan mo že nas ta ti kaos ili za jam­
čen pas to ral ni hod za slje de ćih ne ko li ko 
go di na. Raz miš ljaj mo u za jed ni ci i s pa­
sto ral nom eki pom o na kani i o vlas titim 
ci ljevima ko je će mo nas to ja ti pos ti ći slav­
lje njem Svjet skog da na mla dih i s mla di ma 
ko je pra ti mo.
4.4. Bi ti gos to lju bi vi
Zak lju či mo ovu toč ku is tak nuv ši jed­
nu vred no tu ko ju ne mo že mo za ne ma ri ti 
ni u bis ku pi ji, ni na za jed nič kim okup lja­
nji ma, u pok re ti ma, ud ru ga ma, žu pa ma i 
obi te lji ma.
Svjet ski dan mla dih je je din stve na pri­
go da za is ka zi va nje gos to lju bi vos ti. To mo­
že zna či ti: ot vo ri ti svo je ku će, za vo de, žu­
pe... pred vid je ti na či ne prih va ća nja, su sre­
te, li tur gij sko slav lje, tre nut ke ra dos ti... 
pro mi ca ti di ja log i me đu sob ne sus re te... 
Tu se ta ko đer obis ti nju je kr šćan ska mu­
dro st »Onaj tko da je, pri ma«.
Ri ječ je o gos top rim stvu ko je tre ba bi­
ti prim je re no sva kom po je din cu i rea listič­
no, ali ni ka da pod muk lo: olak ša ti si tua ci­
ju, or ga ni zi ra ti se ka ko bis mo mog li do­
če ka ti što je mo gu će vi še ho do čas ni ka, tra­
ži ti sred stva za or ga ni za ci ju, us pos ta vi ti 
sr dač ne od no se s oni ma ko ji do la ze, rje ša­
va ti nji ho ve prob le me, us mje ra va ti i obav­
ješ ta va ti. Sve to zna či pru ža ti gos top rim­
stvo ho do čas ni ku ko ji je do šao iz da le ka.
5. ZAKLJUČAK
Na po čet ku na šeg raz miš lja nja pred­
sta vi li smo Svjet ski dan mla dih kao pri­
go du za pas to ral mla dih. Ovo je tre nu tak 
za od luč no prih va ća nje tog iza zo va: mo­
ra mo mu pos ve titi pot reb ne sna ge ka ko 
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bis mo mog li po mo ći mla di ma da ži ve vje­
ru uko ri je nje nu i gra đenu na Kris tu.
Nit ko ne ka že da će to bi ti la ko. Ri ječ je 
o slo že nom pot hva tu i nit ko to ne ta ji. Me­
đu tim, vi še će mo do bi ti ne go iz gu bi ti ako 
se od va ži mo na taj ko rak i up ra vo to pred­
stav lja ključ za ra zu mi je va nje i ko riš te nje 
mo guć nos ti koje smo nas to ja li raz jas ni ti 
u na šem raz miš lja nju. Nemoj mo do pus titi 
da nam ta pri go da iz mak ne. Isko ris ti mo je.
